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摘要 
 
知识经济时代，企业间的竞争最终表现为人才竞争，员工已成为企业最具战
略意义的资源，帮助内部员工提升知识积累、知识创新与知识应用能力，成为企
业人力资源管理和战略管理的重点和核心内容。为员工创造良好的发展环境与成
长平台，是内部员工持续不断的进行知识积累、创新与应用活动的基本保障。基
于此，员工内部成长环境的研究已成为中国发展型人力资源管理实践研究的热点
问题。员工职业生涯规划是企业发展型人力资源管理实践的重要内容，是企业知
识积累与知识创新的必要条件。 
本文首先设计组织职业生涯管理测量量表及员工成长测量量表；接着对周大
福珠宝金行员工进行问卷调查收集一手数据；然后基于收集的一手数据，对周大
福珠宝金行的组织职业生涯管理现状以及员工成长情况进行分析，并利用结构方
程模型，实证检验组织职业生涯管理各构成要素对员工成长的影响方向与程度，
为企业管理者或人力资源管理部门设计有效的组织职业生涯管理体系或者有效
为员工提供职业规划服务。 
基于以上理论分析与实证研究，本文认为：第一，周大福珠宝金行员工对“公
司的员工职业发展重视度”评价较高，对“公司的员工职业规划服务”、“公司的
员工培训工作”、“公司绩效考核管理”、“晋升机会”的评价处于一般或较高之间；
第二，样本员工对个人成长的自我评价总体处于一般或较高之间；第三，周大福
珠宝金行的员工职业规划服务、员工培训、绩效考核管理和晋升机会对员工成长
有显著的直接影响，而员工职业规划重视度对员工成长的直接有待提升。以上研
究结论对周大福珠宝金行进一步完善组织职业生涯管理体系具有一定的现实指
导意义。 
 
关键词：周大福珠宝金行；组织职业生涯管理；员工成长；结构方程模型 
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Abstract 
With the development of knowledge economy, talent competition is becoming 
the final competition among enterprises, and staff has become one of the most 
important strategic resources of enterprises. Helping the internal staff to enhance the 
accumulation, innovation and application ability of knowledge has become the 
important content of the enterprise human resources and strategic management. 
Creating a good platform of development and growth environment for staffs is the 
basic guarantee of promoting internal staff to accumulate, innovate and applicate 
knowledge. Based on this, research on the internal environment for the growth of 
employees has become a hot issue of research on Chinese development type of human 
resource management practices. Career planning is an important content of human 
resource management practice of enterprise development model, which is a necessary 
condition for enterprise knowledge accumulation and knowledge innovation. 
    Firstly, the paper designs the measuring scale of staff career development plan 
and growth, collecting data on the questionnaire survey to Chow Tai Fook company 
employees, then based on the collection of first-hand data, the paper analysis of the 
situation of Chow Tai Fook company’s staff career management and growth, and uses 
structural equation model to demonstrate empirical testing of employees occupation 
development plan of each constitute the direction and extent of factors of staff career 
development plan. In order for the enterprise managers or human resources 
management designing an effective staff career development plan or providing 
effective services for staff making a career development plan. 
Based on the above theory analysis and empirical research, this paper put forward 
that: firstly, the evaluation of Chow Tai Fook making much of staff career 
development plan is high, but the evaluation of career development plan , the 
company's staff training, the company performance management,  and promotion 
opportunity is among general and high; Secondly, the sample staff’s self evaluation in 
general is among the general and high; Thirdly, career development plan services of 
Chow Tai Fook staff training, performance management and promotion opportunity 
play directly roles of staff staff’s growth, and the staff career development plan should 
make much of it.The above conclusions on Chow Tai Fook provide valuable insight to 
this research issue to further improve management of career development plan . 
 
Key words: Chow Tai Fook ; Organization Career Management; Employee 
Growth; Structural Equation Model 
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第一章  绪论 
第一节  问题提出 
生产技术、市场垄断、融资渠道、规模经济等传统的企业竞争优势来源仍在
市场竞争中发挥着重要作用（程德俊等，2004）。然而，在知识经济时代，知识
是企业所拥有的最具战略重要性的资源和竞争优势的重要来源（Grant，1996；
Nonaka，1991；spender and Grant，1996），在未来将比物质资本对企业竞争力产
生更大影响（Drucker，1993）。而企业内部员工是企业知识的微观载体，员工的
知识积累、知识创新与知识应用能力是企业知识积累、知识创新与知识应用的基
础和主体。知识经济时代，企业间的竞争最终表现为人才的竞争，员工已成为企
业最具战略意义的资源，积极采取措施促进员工成长，帮助内部员工提升知识积
累、知识创新与知识应用能力，成为企业人力资源管理和战略管理的重点和核心
内容。 
内部化获取和外部化获取是企业取得人力资源的两种方式（Lepak and Snell，
2002）。在知识经济背景下的人才主权时代，内部获取人力资源即内部员工发展
比外部获取更为重要，且员工发展有助于提升员工对企业的忠诚度，进而降低员
工的离职率与流动性，有助于企业员工知识积累和知识创新活动的延续性，提升
内部员工的人力资本保值与增值能力，最终将有助于企业的知识积累与知识创新
能力的提升，帮助企业建立与保持市场竞争优势。而为员工创造良好的发展环境
与成长平台，是内部员工持续不断的进行知识积累、创新与应用活动的基本保障。
企业内部发展型人力资源管理实践对员工行为具有显著的正向影响，能很好地满
足内部员工的发展需求（何会涛，2009），并帮助企业有效降低员工的离职意愿。
基于此，员工内部成长环境的研究已成为中国发展型人力资源管理实践研究的热
点问题。 
员工职业生涯管理、员工职业开发、员工发展计划等是企业发展型人力资源
管理实践的重要内容，是企业知识积累与知识创新的必要条件（王薇，2008）。
美世（中国）咨询公司对上海 40 家跨国公司的最新薪酬调查结果表明，吸引员
工的因素按重要程度排序分别为：员工发展计划、对员工的奖励和肯定、薪酬福
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利、培训计划、工作环境和工作内容（李兴国，2006）。可见员工发展计划、培
训计划和工作环境优化等发展型人力资源管理实践对吸引与留住员工的重要意
义。然而，目前国内外学者针对员工职业生涯管理影响员工忠诚度或离职倾向的
研究成果较多，而关于组织职业生涯管理对员工成长影响的研究文献甚少，无法
准确判断组织职业生涯管理对员工成长的实际作用，无法确定组织职业生涯管理
各构成要素对员工成长的单独作用，也就无法为企业管理者或决策者设计有效的
员工职业生涯规划管理提供现实依据。 
综上所述，本文以周大福珠宝金行的员工为研究对象，设计组织职业生涯管
理及其员工成长的测量量表；接着设计调查问卷，对周大福珠宝金行员工进行问
卷调查收集数据；然后根据收集的一手数据，应用结构方程模型，实证检验组织
职业生涯管理对员工成长的影响方向与程度如何，识别员工成长的关键影响因
素，为企业管理者或人力资源管理部门设计有效的组织职业生涯管理体系或者有
效为员工提供职业规划服务，提供坚实的实践依据和决策参考，具有重要的实践
意义。 
第二节  研究目标和研究意义 
一、研究目标 
第一，通过周大福珠宝金行员工的问卷调查，对组织职业生涯管理体系的建
设现状及执行程度形成初步判断，同时也对员工职业生涯管理体系各构成要素的
执行情况形成初步判断。 
第二，测度组织职业生涯管理及其各构成要素对员工成长的影响方向及强
度，并据此提出周大福珠宝金行组织职业生涯管理的实施重点。 
二、研究意义 
第一，在人力资本理论和人本管理理论的指导下，在国内外学者关于组织职
业生涯管理与员工成长的理论研究成果的基础上，设计组织职业生涯管理测度量
表以及员工成长的测量量表，为后续该领域研究提供一定的借鉴作用。 
第二，通过周大福珠宝金行员工的问卷调查，对组织职业生涯管理体系的执
行情况有较为直观的判断，同时对该公司员工职业生涯管理体系建设的强点和弱
点有较为直观的判断，将其扩散至全行业，有助于帮助企业找到员工职业生涯管
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理体系提升的侧重点。 
第三，基于收集的一手数据，利用结构方程模型，测度组织职业生涯管理各
构成要素对员工成长的影响方向与强度，弥补组织职业生涯管理与员工成长之间
关系的研究成果甚少的不利局面，具有一定的理论创新意义；同时，为企业管理
者设计科学、合理的组织职业生涯管理政策提供有效的决策参考。 
第三节  主要研究内容 
本文首先在人力资本论和人本管理理论的指导下以及文献回顾的基础上，设
计组织职业生涯管理测量量表及员工成长测量量表；接着设计调查问卷，对周大
福珠宝金行员工进行问卷调查收集一手数据；然后基于收集的一手数据，对周大
福珠宝金行的组织职业生涯管理各具体测量题项进行简单的定量化描述性分析，
并对这些量表进行信度检验与效度检验，以判定这些量表应用的可靠性及测量结
果的有效性。论文还应用结构方程模型等计量方法进行分析，以实证检验组织职
业生涯管理各构成要素对员工成长的影响方向与程度，识别各具体测量题项对员
工成长的实际影响；最后，根据实证研究结果，总结企业管理者或人力资源管理
部门设计有效的组织职业生涯管理体系的侧重点与重点要素。本研究的主要内容
包括： 
第一部分是绪论，主要论述研究问题的提出、研究目标与研究意义、研究内
容、研究方法、技术路线图等内容。 
第二部分是研究设计，主要在人力资本理论和前人研究成果的基础上，设计
组织职业生涯管理及员工成长测量量表，并在此基础上设计调查问卷，进行问卷
的发放与数据收集整理。 
第三部分是组织职业生涯管理与员工成长测量量表的效度与信度检验，主要
利用因子分析法、CICT 指数、Cronbach’s Alpha 系数，检验组织职业生涯管
理测量量表和员工成长测量量表的信度和效度。 
第四部分是员工对职业规划认知及个人成长的调查结果分析，主要根据第二
章的研究设计以及经过第三章信度检验和效度检验后的测量变量，对组织职业生
涯管理和员工个人成长的调查结果进行描述性分析。 
第五部分是组织职业生涯管理对员工成长影响的实证结果，根据问卷调查数
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据，利用 CFA 验证性因素分析模型进行问卷数据的验证性因素分析，检查量表设
计的内在质量与外在质量；然后利用结构方程模型，实证测度组织职业生涯管理
对员工成长的影响机理；最后根据结构方程模型拟合结果，总结归纳员工成长的
关键影响因素。 
第六部分是研究结论与管理启示。 
第四节  研究方法和技术路线图 
第一，提出问题。主要从知识经济时代背景下员工成长对企业发展的重要意
义这个认识出发，并在组织职业生涯管理与员工成长关系的相关文献回顾基础
上，确定本论文的主要研究内容、研究思路和研究方法。 
第二，理论分析。在人力资本理论和人本管理理论的指导下以及文献回顾的
基础上，分析组织职业生涯管理对员工成长的作用机理，并构建组织职业生涯管
理测量量表及员工成长测量量表。 
第三，实证研究。基于收集的一手数据，对周大福珠宝金行的组织职业生涯
管理各具体测量题项进行简单的定量化描述性分析，并应用信度检验、效度检验
和结构方程模型等计量方法，实证检验组织职业生涯管理各构成要素对员工成长
的影响方向与程度，识别各具体测量题项对员工成长的实际影响。 
第四，解决问题。根据实证研究结果，总结企业管理者或人力资源管理部门
设计有效的组织职业生涯管理体系的侧重点与重点要素，提出周大福珠宝金行组
织职业生涯管理体系的优化建议。 
本研究的技术路线图如图 1 所示。 
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图 1-1 技术路线图 
理论基础分析： 
人力资本论等 
组织职业生涯
管理测量量表 
组织职业生涯管理影响员工成长的研究设计 理论分析
 
实证研究
 
解决问题
 
人力资本论
 
人本管理理论
 
文献研
究法 
员工成长的测
量量表 
研究背景 文献综述 
提出问题
 
结构方程模型
 
CICT指标法
 
因子分析法
 
组织职业生涯管理对员工成长影响的实证分析 
组织职业生涯管理与员
工成长现状的调查分析 
组织职业生涯管理对员工
成长影响的实证结果 
研究结论与管理启示 
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第二章  研究设计 
第一节  理论基础 
一、人力资本理论 
人力资本理论的发展可以划分为四个发展阶段：人力资本论起源——古典经
济学派的观点、人力资本作为经济增长外生变量——新古典经济增长论的观点、
人力资本论形成阶段、人力资本作为经济增长内生变量——新经济增长理论。 
第一，人力资本论起源阶段，主要是古典经济学派的观点。William Petty（威
廉·配第）最早提及人力资本的经济价值，但人力资本在企业经营管理中的经济
价值未得到充分内化（朱曰强，1984）；Adam Smith（亚当·斯密）在《国富论》
中首次从经济学角度阐述人力资本对创造企业利润和促进国民经济增长的重要
作用，认为其与实物资本一样，是企业资本构成的重要组成部分（杨敬年，2001）；
Say Jean Baptiste（让·巴蒂斯特·萨伊）在 Adam Smith 研究成果的基础上，将
人力资本划入企业无形资本行列，认为劳动者是生产性资本，充分肯定人力资本
（尤其是企业领导者和管理者）在企业运作管理和经营绩效中的重要作用。因此，
该阶段主要从理论上论述人力资本是企业资本构成的重要部分，论述人力资本对
国家经济发展的作用，但未利用企业层面或者国家层面的数据，对以上理论成果
进行检验。 
第二，人力资本作为经济增长外生变量的阶段，主要是新古典经济增长理论
的观点，代表人为 Robert Solow（罗伯特·索洛）、Edward Fulton Denison（爱
德华·富尔顿·丹尼森）。该阶段主要在上一阶段理论分析的基础上，利用国家
层面的时间序列数据，利用计量分析方法实证检验人力资本对经济发展的作用，
或测度人力资本对经济发展的贡献程度。例如，Solow（1956）在研究经济增长
因素与人力资本的过程中，构建了著名的索洛经济增长模型，并基于 1909-1949
年美国经济增长数据，研究表明生产要素（劳动力和资本）对经济增长的贡献仅
为 1/8，而外生变量“技术进步”贡献余下的 7/8，验证人力资本对经济增长的
重要促进作用；Denison（1962）基于美国 1929-1957 年的经济数据，研究发现
教育投入对美国经济增长的贡献程度高达 23%，再次验证人力资本对经济增长的
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